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Actualité de la statistique jurassienne  
La statistique jurassienne tourne une nouvelle page 
Depuis le 1er janvier 2017, le Service neuchâtelois de 
statistique a pris la relève de la Fondation interjurassienne 
pour la statistique (Fistat) et se voit ainsi confier la 
production et la diffusion des statistiques jurassiennes.  
Dans le cadre de cette réorganisation, le canton du Jura 
propose un nouveau site internet dédié à sa statistique 





Des données en un coup d’œil 
Le Service neuchâtelois de statistique publiera 
régulièrement des cartes et des graphiques sur ce 
nouveau site internet afin d’agrémenter la lecture des 
données statistiques du canton du Jura.  
Certaines données statistiques relatives à la population 
font d’ores et déjà l’objet de représentations 





Près de 7700 travailleurs frontaliers 
Au 31 décembre 2016, le canton du Jura compte 7682 
travailleurs frontaliers, dont deux tiers d’hommes. La 
majorité des frontaliers sont actifs dans le secteur 
secondaire (4318) et on en dénombre 3319 dans le 
secteur tertiaire. Plus d’un frontalier sur cinq travaille dans 
la fabrication de produits informatiques, électroniques ou 
dans l’horlogerie. Ces statistiques et bien d’autres sont 
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